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ABSTRACT
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban BUM Desa
di Kota Banda Aceh  dengan Permendesa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian ini adalah
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan  purposive sampling. Adapun objek penelitian ini
adalah BUM Desa yang bergerak di bidang jasa yang berlokasi di wilayah hukum Kota Banda Aceh secara total terdapat 22 BUM
Desa. Dalam hal ini peneliti mengambil 4 orang responden dari sertiap desa yang terdiri dari penasihat, ketua BUM Desa, 
bendahara BUM Desa, dan ketua pengawas BUM Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan sudah cukup sesuai akan
tetapi pengawasan dan pelaporan pertanggungjawaban masih kurang sesuai dengan Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Badan
Usaha Milik Desa. Terkait dengan kontribusi BUM Desa,  secara keseluruhan masyarakat di Kota Banda Aceh belum merasakan
manfaat dari keberadaan BUM Desa dalam hal memberikan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
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